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ESTUDIS 
EI Dr. Fèlix Castellà i Nunell (1877-1962), prevere mataroní, persona de gran cultura 
i excel·lent Uatinista, Tany 1948, el del centenari del tren, va redactar les llegendes de la 
medalla commemorativa, emesa per la Comissió del Centenari de Mataró. 
A manera d'homenatge al Dr. Castellà, reproduïm un article seu, publicat a la revista 
Mvsev, circular per als socis de la Secció d'Història i Arqueologia del Museu Municipal de 
Mataró, en el número extraordinari d'octubre de 1948, dedicat als cent anys del primer ferro-
carril. 
L'article evoca, de manera poètica, la reacció del món mariner - la gavina simbolitza 
els seus vaixells- enfront de l'arribada del tren -que seria el cocodril- i els efectes de la indus-
trialització. 
LA GAVINA I EL COCODRIL 
En arribar el carril a l'estació de Mataró, el 
dia 28 d'octubre de 1848, pità fort, com el renill 
que dóna el corcer en senyal de triomf a l'assolir 
la meta, i la pitada sotraguejà un grup de capi-
tans i patrons, habituals contertulis de la nostra 
platja. No perquè ignoressin del tot allò que era 
un ferrocarril, ni neguessin els seus avantatges, 
sinó perquè estaven convençuts que els seus vai-
xells anaven a desaparèixer. Dos anys feia que 
Miquel Biada anava explicant-los-hi pacient i 
continuadament. 
Miquel era corpulent, de coll curt i testa 
rodona, amb ampla frontera. Vestia de negre, color 
que permetia de lluir més la peixera emmidona-
da, llisa i lluent com l'escut d'una sèpia, una 
corbata de soie negra li voltava el coll amb flo-
tants llaços, i una leontina d'or, ensenya de l'au-
tèntic americà, li penjava de l'ermilla. Els con-
tertulis vestien més humilment. Calces de tapa, 
espardenya o botes, un capot d'Esmirna a l'hi-
vern, i camisa de frare, però sempre, hivern i 
estiu, llarga faixa entortolligada amb cinc voltes 
a la cintura, perquè en la faixa s'hi guardaven la 
pipa, la petaca, el mocador, l'esca i la clau de 
sota-proa; els diners els guardava la patrona. Un 
dia Biada, en el fort de l'arenga, els féu baixar al 
rompent de les ones, i estenent el braç apuntà a 
Montjuïc, dibuixà un arc resseguint la costa, i els 
digué «una doble línia de ferro enfilarà de 
Barcelona a Mataró tots aqueixos pobles; serà línia 
d'or, perquè iniciarà una nova època de prospe-
ritat i civilització». En Miquel Biada morí. 
Els arguments del propulsor del ferrocarril 
eren molt convincents, emperò, no persuasius. Hi 
havia entremig un problema de sentimentalisme. 
Canviaria la faç de la platja, el tràfec pararia, tota 
la vida marinera fossilitzaria. En aquells dies més 
de ires-centes barques varaven, treien, com gavi-
nes que van i vénen. Com en una petita ciutat 
lliure, aquí, en la platja, la Duana, la Confraria, 
l'Escola de Nàutica, el cobert de la Fragata, el 
magatzem de l'Almadrava, les Drassanes, la cort 
dels bous i magatzems, molts magatzems, i en els 
carrers propers, corders, can Ximenes, Móns, 
entrades de salar, boters, la casa de fer veles, dis-
tingint-se la de can Castany. Però aquesta descrip-
ció resulta freda, estampada. Més important era 
la seva vida, el moviment incessant, el tràfec dels 
milers d'elements que entraven en joc. Segons les 
estacions o temporades, armar xarxes, tirs, pintar 
barques, remendar, de la casa a la barca, portar 
nanses, palangres, rodells, suros, pedres, pals, 
rems, veles. El paroxisme del tràfec era a la tar-
dor, a l'armar per anar al bou, tenint en compte 
que algunes parelles anaven a Cadis, a Alacant, a 
Palamós, a Roses... Els falutxos d'en Moscaroles 
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i de l'Estol resseguien tota la costa de Llevant i 
el d'en Pulindo s'atreví fins a Tràpani i Trleste. 
Fondejaven de temps en velers de gran calat. 
Ompliríem llargues quartilles si volguéssim 
descriure Ics escenes emocionants, pintoresques i 
complicades de la vida marinera en tot el que 
ta referència a les calades, al desembarcament 
del peix i, sobretot, d'una manera particular, les 
escenes de treure les barques en dies de borras-
ques i tormenta. L'ambient del tros de platja era 
totalment diferent del de la ciutat. L'aire tenia 
un sabor concentrat de milers d'olors i de fra-
gàncies, de quitrà, d'alga, de pesca salada, d'es-
part, de fusta resseca, i, en certes hores, d'olor 
d'olla de bacallà amb patates, condimenta! amb 
el clàssic allioli, plat tinic, però sempre saborós, 
insubstituïble, i mai avorrit. 
Per a tota aquella gent marinera i pescadora 
el veler era respecte del tren. el que avui és el 
cavall respecte a l'auto. 
Donava gust de sentir les facècies, les 
grotesques comparacions i tlastomies d'aquella 
gent. Deia un «un dia que aqueix animal tregui 
un sol peu fora de la via, tot ell se n'anirà a la 
carraca». I un altre «apar aqueixa màquina un 
elefant amb la trompa enlaire», «Ai -deia un tercer-
el dia que se li rompi la braga, embestirà la ma-
teixa ermita de Sant Simón». Per a ells el tipus 
del salera, de l'elegància i de l'audàcia era La 
Curra. un fragató, cl darrer construït a les nos-
tres drassanes. 
Era cl dia 28 d'octubre de 1848. Bufava rabiós 
el gargal, estufant la mar, que donava magesluo-
ses voltes fent cargolar les ones com bluques i 
rínxols que, de tros en tros, es despentinaven 
deixant randes d'escuma. Era en aquella hora 
seròtina, quan el sol va escondint-se darrera les 
nostres muntanyes amb lluïssors d'aram brunyit i 
la platja, barques i cases apareixen emvernissa-
des amb mel. 
La Curra, que navega cap a llevant, anava 
voltejant i saltant d'una cresta a l'altra, esbo-
gerrada, amb cruiximent de madiços i turgents, 
les veles tinguent gonfladcs com els pit.s d'un 
atleta. Davant de l'estació ovira la màquina del 
tren. que reposa i que encara tira enfora el fel de 
la fumarada. La Curra, enxerinada, a tot drap, 
d'una bordada, amb el bec de la proa, toca la 
sorra, i mulla el cap del balaiol en el mar. 
L'esglai deixa astorats els vells navegants. 
«Què fa aquesta boja?». La Curra gira veles i. 
riallera, ufanosa de la gesta, s'enfila cap a l'ho-
ritzó pcrdent-se en la fosca, perquè el sol s'havia 
ja aclucat. I el patró Pulindo. exclama «Jamai 
aquesta marmota del carril podrà igualar en 
gràcia i atreviment la gesta de la nostra Curra». 
El cor i la vida tota dels patrons i mariners, que-
daren tancats dins la bodega d'aquell veler, que 
no tornà a farolejar davant de la nostra platja. 
* * * Fèlix Castellà i Nunell 
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NOTA BIOGRÀFICA DEL DR. FÈLIX CASTELLA I NUNELL 
El Dr. Fèlix Castellà i Nunell, preve-
re, el capellà de cal petit Panna, en el llen-
guatge dels mariners i pescadors mataro-
nins del seu temps, va néixer a Mataró, a 
baix a mar, el 13 de març de 1877, en la 
casa familiar del capdavall del carrer de 
Sant Pere. 
La família Castellà havia estat vincu-
lada als oficis del mar des de moltes gene-
racions. El seu propi pare era pilot. 
Després de finalitzar els estudis a 
Santa Anna va entrar al seminari de 
Barcelona, va rebre l'ordenació sacerdotal 
el 13 d'octubre de 1901, i es doctorà en 
Teologia l'any 1903. 
El mateix any 1903 va ésser nomenat 
vicari de Santa Maria de Mataró, càrrec 
que exercí fins al febrer de 1913, quan va 
ésser designat ecònom de Sant Pere de 
Terrassa. Però la seva voluntat era de re-
sidir a Mataró i, per això, dos mesos des-
prés, obtenia un benefici a Santa Maria i 
tornava a la seva ciutat, on s'instal·laria 
definitivament. 
Des d'aleshores exerceix de prevere 
a Santa Maria, col·labora en els actes li-
túrgics, celebra missa, generalment de bon 
matí, administra sagraments i és consiliari 
d'associacions 1 comunitats religioses. 
Durant molts anys va ésser capellà de les 
Santes. El Dr. Fèlix Caslellà i Nuneli. l'any 1952, en un acte d'homenatge al Saló de Plens de la Casa de la Ciutat de Mataró. 
El Dr. Castellà, intel·lectual de vasta cultura i 
llatinista excel·lent, era, però, per sobre de tot, un 
home popular, que exercia de mataroní ancorat en 
les seves arrels marineres. Tot i que va publicar di-
versos articles i biografies, en realitat no li agradava 
escriure. Valorava més la paraula. La seva conversa 
era sempre interessant pel que sabia, pel que expli-
cava, per les anècdotes de tota mena que contava. 
I, a més, era un empedreít consumidor de rapè. 
Com hem dit més amunt, l'any 1948, el del 
centenari del tren, va redactar les llegendes de la 
medalla commemorativa, emesa per la Comissió del 
Centenari de Mataró.' 
NOTA. 
1.- Aquestes llegendes són: A l'anvers, Michael 
Biada et Bunyol I Barcinonem cum Maiurone via ferreu 
coniunxit strenuus propulsor I 1789.1848, és a dir: Miquel 
Biada i Bunyol, esforçat propulsor, va unir Barcelona amb 
Mataró per mitjà de la via fèrria. Al revers: Indefesse cu-
rante Biada per Hispanae diíiones prima serpsi I 1848-
1948, això és: Gràcies a l'incansable esforç de Biada, vaig 
ésser la primera a recórrer les terres hispàniques (medalla 
núm. 4 del «Catàleg de la Medallística del Carril de Mataró», 
de Josep Rovira i Puig, Fulls del Museu Arxiu de Sanla 
Maria, núm. 61 (abril 1998). 
Morí als vuitanta-cinc anys, el 10 de maig de 
1962, a la seva casa del carrer de Sant Pere, la casa 
on havia nascut i viscut. 
M. S. i P. 
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